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Előadás kezdete % 8 órakor!
v í g s z í n h á z
Telefon 14— 71. Ig azg a tó : HdLTAI JENŐ. Telefon 14—71.
Debreczen 1918 október 10-én csütörtökön:
r
TATARJARAS
O p ere tt 3  fe lv o n ásb an . I r ta  és z e n é jé t s z e r z é : K álm án Im re. R e n d e z ő : H eljai Je n ő .
Személyek:
Lohonyai t á b o r n o k ..................... H eltai Jen ő
T reszk a ......................... ..... B orosnyai K ató
R i z a .............................. ..... G örög Olga
I m ré d y ..............................................  R e m e te  G éza
Torenthey főhadnagy  . . . .  K áldor D ezső
Elekes h a d n a g y ...............................  S te lla  Gida
W a lle r s te in ....................................  Som ogyi K álm án
M ogyorósi.........................................  S e reg h  M arcsa
Virág ő r m e s te r ...............................  S u g á r  Jó zse f
T huri s z a k a sz v e z e tő . . - .  . . V arga S im on
S uiták  . '........................................ K ovács K ároly
K e m p e le n ........................................ S zabó  G yula
G e r ő ..................................................  R acsm ay
I d i k e .................................................. K iss B erta
R pübzp Cryore
Szegfű  B a n d i' ! ......................... D ebreczeni
E l e m é r n é ........................................  S z 'g etl Jo lá n
Holnap, pénteken:
C s t f k p i r i i l á k .
B ohózat.
D ebreczen  v á ro s  é s  a  T isz á n tú li ref. egyházker. könyvnyom da-válla la ta .
D e b r e c e n i  E g y e t e m  E g y e t e m i  é s  N e m z e t i  K ö n y v tá r . h e ly r a j z i  s z á m :  M s  S z í n  1 Ö Í8
